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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang pengembangan papan partikel dari jerami padi 
dan limbah plastik (Polipropilena) daur ulang. Penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan pengembangan papan partikel melalui variasi komposisi jerami padi dan
PP daur ulang dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik, sifat fisis, sifat termal dan 
sifat mikroskopi serta mengetahui persentase berat jerami padi dan PP daur ulang 
yang menghasilkan papan partikel dengan sifat mekanik, sifat fisis, sifat termal yang
optimal. Untuk pembuatan papan partikel dilakukan dengan variasi komposisi jeram
: PP (% berat) yaitu 30:70, 40:60, 50:50, 60:40 dengan variasi ukuran partikel jeram
yaitu 20 mesh, 40 mesh, 50 mesh dan 60 mesh beserta coupling agent. PP daur ulang
dilelehkan dengan Hot Platelalu dicampurkan jerami dan dicetak menggunakan Hot
Presspada temperatur 170ËšC dengan tekanan yang diberikan sebesar 3 Ton. Adapun
pengujian sifat mekanik dan sifat fisis dilakukan berdasarkan acuan standar SNI 03-
2105-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi komposisi jerami : PP dan 
variasi ukuran partikel jerami mempengaruhi sifat mekanik, sifat fisis dan sifat 
termal pada papan partikel. Nilai rata-rata uji sifat mekanik untuk kuat lentur, 
modulus elastisitas dan kuat tekan telah memenuhi standar SNI 03-2105-2006 
kecuali pada komposisi jerami : PP (% berat) 60:40 pada ukuran partikel 20 mesh 
dan 30:70 pada ukuran partikel 60 mesh. Nilai kuat lentur yang dihasilkan berkisar 
74,19 â€“ 148,45 kgf/cm
2
, nilai modulus elastisitas yang dihasilkan berkisar 15008,8 - 
56901,5 kgf/cm
2
, nilai kuat tekan yang dihasilkan berkisar 3,19 - 17,46 MPa. Nilai 
rata-rata uji sifat fisis yaitu uji kerapatan dan pengembangan tebal telah memenuhi 
standar SNI 03-2105-2006. Nilai kerapatan yang dihasilkan berkisar 0,586- 0,769
g/cm
3
, dan nilai pengembangan tebal yang dihasilkan berkisar 0,42% - 1,8%. Nilai 
rata-rata uji sifat termal yaitu uji konduktivitas termal yang dihasilkan berkisar 0,191
- 0,234 W/mËšC.
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